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lete slavescenti-pubescentibus, valde convexa, late,
ribns pone humeros prominulos compressa, sulcato,
striata, punctis striarum prosunde impressis.
Corpus subtus nigrum, tenue slavescenti - pu-
bescens; pectus inter pedes posteriores tuberculo
Valido utrinque elevato.
Pedes nigri, punctato-rugosi, antici longissU
mi; semora clavata, acute dentata; tibias apice un-
culo armata?.
32. T y n odes ArmasIllO. schonherr.
T. oblongus, niger, papillis serrugineis adsper*
sus, tibiis annulo nigro-papilloso, elytris punctato-
striatis, transversim sulcatis.
Habitat in Brasilia. D. Chrislbjjerssori,
Lineas 6 longus. Tab. 1. s. 8.
Caput minutum, breve, nigrum, papillis cy-
lindricis erectis serrugineis crebre rectum ; frons
deflexa. Oculi laterales, ovati, transversi, nigri,
haud prominentes, nostrum longitudine thoracis,
crassinsculutn, apice parum dilatatum, subarcuatum,
nigrum, papillis cylindricis serrugineis, a basi ad
dimidium longioribus crebrioribusque, versus api.
cem vero brevioribus 8c rarioribus, obtectum. Ca-
nalicula ansennalis sub rostrum inflexa. Antennae
paullo ante medium rostri insertae, longitudine ca.
pitis rostrique, nigrae, articulis apice piceis, tenues,
fracta?; articulus i:us longissimus, apice incrassatus,
basi serrugineo - piceus; 2:us sC 3tus insequentibus
4:0 - - 8:0 paullo longiores, omnes rare pilosi; usi
simi valde coarctati, clavam ovatam conformantes.
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Thorax antice angustior, capite vix latior,
truncatus, lobo pone oculos productus, in medio
valde dilatatus, versus basin iterum nonnihil an-
gustatus, postice truncatus, supra convexus, verni-
coso-rugosus, niger, obscurus, papillis serrugineis
obtectus, maculis ad apicem duabus minutis, lineis-
que quatuor longitudinalibus a medio ad basin du-
ctis denudatis atris, subtus sulco prosundo pro re-
cipiendo rostro exaratus.
Elytra thorace vix latiora, sed triplo sere lon-
giora, cylindrica, basi truncata, posterius angustata,
apice rotundata, supra convexa, postice valde de-*
clivia, prosunde punctato-striata
, lineis vel rugis
transversis a basi prope aci apicem elevatis, adeo 11C
elytra anterius transversim sulcata appareant, nigra,
papillis brevibus serrugineis , antice in sulcis par-
cius, ad apicem vero crebrius, adspersa.
Corpus subtus nigrum, papillis griseo-serrugi-
neis vestitum; pectus incrassatum, postice retusum;
abdomen excavato - incurvat um.
Pedes mutici, nigri, papillis griseo-slavescenti-
bus tecti; tibiae annulo nigro-papilloso cinctas.
33. CoELOsTEHNUs «AI. TEATI!s. siltOslherr.
C. oblongo -ovatus, nigro-suscsis, squamulis sla-
vescenti-albidis obtectus, oculis nigris, rostro niti-
do, nigro-piceo, sascia elytroruro lata transversa su-
sca, antennis pedibusque rusescentibus.
Habitat in Insula Americae s;t Barthelemy,
D. Farsjirdm.
JLongitudo corporis, pister rostrum, a sere
linearum.
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Caput minutum, nigrum, squamulis rotunda-
tis albidis dense tectum. Oculi in fronte approxi-
mali, ovales, haud prominuli, nigri. Rostrum thoj
racis longitudine, pectori applicatum, arcuatum,
crassiuscuium, nigro - piceum , nitidum, glabrum,
subtilissime punctulatum. Antennae medio rostri
insertae, longitudine capitis rostrique, piceo-serru-
gineae, fractae, articulo primo longissimo, interme-
diis brevibus, ultimis clavam ovato «oblongam sor-
mantibus.
Thorax antice angustior, margine antrorsum
parum productus, lateribus rotundatus, basi latior,
bisinuatus, supra convexus, ad apicem transversim
impressus, punctulatus, susco-niger, squamis slave-
scenti-albidis atque quibusdam sulvis dense tectus,
relicta macula in disco posteriori susca, lineola Ion-
gitudinali albo-squamosa in duas divisa, subtus ca-
nali pro recipiendo rostro exaratus.
scutellum minutum, punctiforme, dense albi-
do -squamosum.
Elytra thorace plus quam dimidio latiora 8C
triplo longiora, posterius sensim angustata, apice ro-
tundata , valde convexa
,
humeris subacute promi-
nulis, postice valde declivia, callo ante apicem ob-
luse elevato, punctato - striata , nigro-susca, ad basin
squamulis albidis serrugineisque tecta, sascia deinde ad
medium extensa, transversa, lata, communi, nudiuscu-
la, susca, anterius lineola 8C futura albido• squamosis
interrupta, a medio ad apicem squamis albidis den-
se tecta, punctulis futuralibus inter callos duabus
susco-squamosis.
Corpus subtus nigrum, squamulis albidis ob-
tectura; pectus anterius excavatum.
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Pedes mediocres, piceo •rusescentes , mutici,
squamis cinereo - albidis obtecti.
Obs. species Curculionitum secundum dispositionem Famili® hujus
novam, a s®pius laudato D. schonherr elaboratam, quam-
vis prelo nondum subje&am, enumeratas esse, observare de-
buimus.
34. Cerambyx zona tus. schonherr,
C. ater, subopacus, thorace subtus 8c lateribus
pube holosericea aureo-sulva, elytris apice trunca-
tis unldentatis, sascia lata transversa pallide serruginea.
CaMdium elegans. Uejean Calai. de Coleopt.
P . ito.
Habitat in Erasilia. D. spence,
Habitu Call. sangvineo similis, Longltudl-
ne 5-1- linearam. Tab. 3. s. 1.
Caput parvum, subquadratum, antice posticeque
truncatum, supra intequale, fronte canaliculata ad
apicem bisoveolata
, atrum, basi subtus aureo-sul-
vum, maculaque ante insertionem antennarum pu-
be aurea micante. Os prominulum. Palpi apice
testacei, truncati. Oculi laterales , susco - brunnei,
purpureo, micantes , prominentes, introrsum versus
antennas parturi sinuati. Antennae longitudine cor-
poris , tenues, siliformes, nigrae; articulus primus
ceteris crassior; 2:us minutus, brevissimus; 3:us
longissimus, aeque ac 4?us - - 7:us apice uno latere
dentato• acuminati; ultimi quatuor lineares, sub-
mutici.
Thorax longitudine paullo latior, apice basi-
que truncatus, lateribus valde rotundatus, supra con-
vexus
, muticus, disco ater holosericeus , lateribus
sulvo- ameis , pube holosericea nitentibus, subtus
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itidem sulvo - aureus, macula magna laterali, margi-
nem anticam haud attingente, atra.
scutellum minutum, rotundatum, piceo-brun-
neum, opacum.
Elytra thorace paullo latiora 8C quadruplo sere
longiora, linearia, apice sinuatosubtruncata, angulo
exteriori dente minuto acuto armato, nigra, holo-
sericeo - pubescentia , sascia lata transversa nuda,
margineque anteriori tenui futuraque ad sasciam
usque testaceis, subtiliter punctulata , dorso plani-
uscula, lateribus anguste compressis rnarginatisque,
lineis duabus longitudinaliter obsoletissime elevatis,
humerisque prominulis.
Corpus subtus atrum, holosericeum.
Pedes mediocres, simplices, mutici, nigri,
gubnitidi; semoribus posticis apicem elytrorurn at-
tingentibus.
35. Dorcadion sericatum. schonherr,
D, atrum , holosericeum, capite thoraceque al-
bo lineatis, elytris futura, margine exteriori sossu-
laque intra humerum albidis, antennis piceis, pe-
dibus rusescentibus.
Habitat in Tauria. D. steuen,
Magnitudine sC statura Lamiae pedestri ae-
qualis, sed dissert pubescentia holosericea, elytris-
que 8c thorace laevibus. Eineas longum. Tab. 3,
sig. 8.
Caput magnum , crassum , sulculo impresso,
tenuissime canaliculatum ; vertex convexus, atro-
holosericeus , lineola longitudinali albido • pilosa ;
frons deflexa, subnitida, subliliter punctulata. Ocu-
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Ii sinuato-lunati, nigro- hrunnei. Antennae dimi-
dio corpore non nihil longiores, basi crassiores,
rusescentes, extrorsum attenuatae, paullo obscurio-
res; articulo primo magno, crasso; secundo brevis-
simo, nodoso; casteris sensim angustioribus, apice
pube atro-bolosericea obscurioribus.
Thorax longitudine dimidio sere latior, antice
truncatus , postice parum angustatus, basi versus
scutellum paullulurn retractus, lateribus tuberculo
acuto in medio armatis rotundatus, supra convexus,
atro - holosericeus, linea dorsali, ab apice ad basia
extensa, alba.
scutellum minutura, semiovale, nigrum, al-
bido ■ pilosum.
Elytra thorace plus quam triplo longiora, ejus,
demque medio basi paullo latiora, pone humeros
parum prominulos rotundatos non nihil dilatata, po-
sterius deinde sensim angustata , apice singulatirn
rotundata, supra modice convexa, alro-holosericea ,
futura, margine externo soisulaque intra humeros
obsoleta, pube alba dense tectis.
Corpus subtus nigrum, subnitidurn, subtilissi-
me punctulatum , cinereo - pubescens.
Pecles validi, breviusculi, rubri, pube albida
parce vestiti; semora simplicia; tibiae cornpressiu-
scuiae, intermediae externe pone medium emargi-
pato -dentatae.
36. JLema excruciata.
Ij. elongata, nigra, thorace ruso, lineolis dua-
bus nigris, elytris punctato • striatis , ruso - testaceis,
futura, lineis duabus transversis, punctis ad hume-
ros binis apiceque nigris.
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Habitat in Khersoma. D. Lnndjledt,
E. Asparagi magnitudine & pictura valde
assinis; sed dissert colore nigro, thorace convexiori,
elytris minus elongatis, horumque apice & puncto
infra humerum nigris. Longitudo lin. a£. Tab.
3- si g- 3-
Caput triangulare, nigrum, subtiliter punctu-
lato- rugosum; frons canaliculata. Oculi laterales,
subrotundi, antice prosunde incisi, valde prominen-
tes, susco - brunnei. Collum capite angustius, con-
vexum, nigrum, nitidum, subtiliter sC parce pun-
ctulatum. Antennas longitudine dimidii corporis ,
crassiculae, nigrae, articulis baseos tribus glabris,
nitidioribus, reliquis pubescentibus, magis obscuris.
Thorax latitudine longior, antice posticeque
truncatus, lateribus parum rotundatus, ad basin
non nihil coarctatus, supra valde convexus, subglo-
hosus , margine postico parum elevato, rusus, niti-
dus, subtilissime punctulatus, puncto minuto in
medio marginis antici lineolisque duabus dorsali-
bus, nec apicem nec basin attingentibus, nigris.
scutellum minutum
, subtriangulare , nigrum ,
nitidum.
Elytra thorace duplo latiora, humeris promi,
nulls, rectangulis, illoque triplo longiora, apice ro-
tundata, anum tegentia, supra modice convexa,
punctato - striata, punctis propius ad basin extror-
sumque pauilo prosundioribus, ruso■ testacea, apice,
macula humerali, puncto pone humerum minuto,
plaga futurali anterius latiori , sasciisque duabus
transversis extrorsum abbreviatis, altera in medio,
altera posterius cum futura cruciatim connexis,
nigris.
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Corpus subtus nigrum « nitidum , subtiliter
punctulato -rugosum.
Pedes mediocres, nigri, nitidi , pilis quibus-
dam brevibus griseis adspersi.
37. Cassida antiqua. schonherr.
C. orbiculata, supra susco - aenea, subopaca, sub-
tus virescens nitida, elytris in tuberculum elevatis,
punctulatis, rugis obsoletis Irregularibus leviter ci-
catricosis.
Habitat in Brasilia. D. Chrijlossersson,
Habitu st structura C. laterali similis, sed
dissert magnitudine multo majori, colore, elytrisque
prosundius cicatricosis. Longitudo 5 Hn.
Caput sub thorace reconditum, minutum, fron*
te obscure viridi, canaliculata. Oculi magni, pro-
ir.inuli, susco - brUnnei. Antennae thorace longio-
res, versus apicem paullo crassiores, susco-nigras ,
basi subnitidae, glabrae, apice pubescentes; articulus
primus longior crassiorque; secundus minutus, no-
dosus; insequentes cylindrici, ultimus elongatus,
apice attenuatus.
Thorax latitudine dimidio brevior, semicircu-
laris, apice subtruncatus, basi bisipuatus, lobo mi-
nuto obtuso versus scutellurn retractus, angulis po-
sticis rotundatis, supra dorso Convexus, lineola an.
gustissima abbreviat» impressa obsolete canalicula-
tus, lateribus late deplanatus, punctis minutis parce
impressis, susco-aeneus, subopacus, subtus virescens,
nitidior, margine anguste nitidissimo.
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scutellurn minutum, apice rotundatum, ad ba-
sin sulco prosundo, transversim inter margines ele-
vatos impresso, excavatum.
Elytra thorace multo latiora atque triplo lon-
giora, basi slexuoso-substnuata, angulis, lateribus si
apice rotundata, convexo-gibbosa, costa elevata u-
trinque ex angulo ad futuram oblique adscenden-
te tuberculum commune validum ante medium
formante, susco -aenea, subopaca , parcius punctata,
impressionibus la?vibus, atque interjectis rugis irregu-
laribus obsolete elevatis cicatricosa, margine dilata-
to, subtus virescente, nitido. supersicies praeterea
tota tam elytrorum quam thoracis, oculo acute ar-
mato conspecta, consertissime 8C subtilissime pun-
ctulala apparet.
Corpus subtus teneo-virescens, nitidum.
Pedes mediocres, toti asneo-virescentes, nitidi.
58. Cassida axiuaris. s 'henherr.
C. ruso-testacea, antennarum apice susco, tho-
race elytrisque luteis, horumque margine basali ex*
teriori sangvineo, sulcato.
Habitat in Brasilia. I). spent\
Magnitudine C. e marginatae; 5 lin. longa.
Tab. 3. 1. 4.
Caput sub thorace absconditum, minutum, sub-
tiliter punctulaturn, ruso- testaceum, fronte sulcata,
vertice luteo. Oculi ovato - oblongi, nigri, promi-
nuli. Antennae thorace longiores, articulis quin-
que primis, basali scilicet incrassato longiori, secun-
do minuto nodoso, tertio quartoque cylindricis, at-
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que quinto, apice parum dilatato, ruso • testaceis ,
insequentibus vero susco - nigris , compresso - dilata-
tis, ultimo elongato angustiori.
Thorax semicircularis, longitudine plus quam
duplo latior, apice subtruncatus, basi slexuoso-si.
nuatus, lobulo scutellae"! acute retracto, margine ve-
ro basali versus latera antrorsurn ducto, disco con-
vexus, limbo angustius deplanatus, supra slavus,
margine baseos tenuissime piceo , subtus obscure
ruso - testaceus, limbo late slavo.
scutelium misiuiissimum, immersum, puncti-
forme, nigro-piceum , nitidum.
Elytra thorace multo latiora atque sere triplo
longiora, basi late sC prosunde ernarginata, angulis
lateralibus antrorsurn valde productis obtusis, late»,
ribus anterius rectis, posterius vero cum apice cir-
culariter rotundatis, supra disco convexa, soveola
juxta humerum elevatum ad hasin leviter impres-
sa, limbo latissimo magis deplanata, canali sub hu-
mero incipiente ad angulum anticum excurren-
te prosunde & sat late excavata, crebre punctulata,
lutea, futura &C margine baseos, tenuissime crenuA
lato, angustissime nigro - piceis, canali vero angula-
ri supra infraque sangvinea
Pectus & abdomen ruso - testacea, nitida, mar.
gine abdominis tenuissime luteo.
Pedes mediocres, ruso-testacei.
39. Cassida diaphana.
C. orbiculata, testacea , pectore sc oculis ni-
gris, elytris disco pallide virescenti punctato-striato,
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tuberculato, limbo elytrorurn extremo, thoracisque
omni, testaceo-pallucido.
Habitat in sierra Leona Africae. D. AJzelius.
C. st. Crucis assinis; sed dissert absentia sa-
sciae elytrorurn nigrae, punctulis striarum subtiliori-
bus, tuberculoque futurali magis elevato. .Longi-
tudo 4 circiter lin. Tab. 3. s. 3.
Caput sub thorace occultatum, pallide testace-
um, fronte obsolete sulcata. Oculi oblongi, magni,
prominuli, nigri. Antennae testaceae, thorace paul-
lo longiores.
Thorax latitudine dimidio brevior, semicircu-
laris, angulis rotundatis, basi Insinuatus, lobulo ad
scutellam procincto suotruncato , supra disco con-
vexus, testaceo - virescens, laevissimus, nitidus, limbo
late deplanato , testaceo , pellucido , versus lucem
conspecto circulis vel lineolis anastomosantibus re-
ticulato, supersicie tamen superiori atque inseriori
Itevissirna, margine anguste elevato.
scutellum triangulare, testaceo-virescens, niti-
dum, laevissimum.
Elytra thorace multo latiora sc sere triplo lon-
giora, basi sinuata, angulis antrorturn parum pro-
ductis obtusis, lateribus apice circulariter rotun-
data, disco slavo-virescentia, convexa, in tubercu-
lura sat magnum mox pone sculellum commune
elevata, humeris prominentibus, basi Isevissima, po-
ne tuberculum vero 8c humeros punctis in series
dispositis, ad futuram subtilissime, exterius vero
paullo prosundius, impressis, limbo omni pellucido,
laevissimo, introrsum slavo - senestrato, margine au-
tem omni testaceo, ad lucem reticulato.
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Corpus subtus testaceum, nitidum, pectore in-
ter insertionem pedum nigro.
Pedes mediocres, testacei, nitidi; tarsi vire-
scentes.
40. Cassida corrugata. schonherr.
C. ovata, nigra, supra rugosa, capite, antenna-
rum basi, thorace elytrisque cupreis, dorso elytro-
rum prosunde cicatricoso
Habitat in sierra Leona. D. Aszclius.
C. clalhratae Fabr . assinis, sed minor. Lon-
gitudo 4 linearum.
Caput minutum , sub thorace absconditum ,
fronte inter oculos canaliculata. Oculi oblongi,
prominuli, nigri. Antennae thorace longiores, ver-
sus apicem parum incrassatae; articulus primus ma-
gnus crassior, secundus minutus nodosus, utrique
cuprei; 3 - us - 6:us cylindrici, ultimique quin-
que parum dilatati, pubescentes, omnes nigri.
Thorax longitudine duplo-latior, anterius ro-
tundatus, apice subemarginato truncatus, postice bi-
sinuatus, lobo ad scutellurn obtuso retractus, angu-
lis subrectis, supra obscure cupreus, disco conve-
xus, rugis irregularibus elevatis plerumque longi-
tudinalibus strigosus, lateribus dilatatis, deplanatis,
prosunde rugosis.
scutellutn minutum , triangulare , subimmer.
sum, obscure cupreum.
Elytra thorace latiora 8C triplo sere longiora,
basi sinuata , angulis antrorsum parum productis
obtusis, lateribus sensim angustata, apice rotundata,
supra obscure cuprea, disco convexa, introrsum so-
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vea ad scutellum ulrinque ovali, lineolis elevatis
divisa, soveolisque pluribus, a costis duabus praeter
futuralam longitudinalibus, pluribusque transversis
reliculato• elevatis nitidis, formatis, prosunde cica-
tricosa, exterius vero punctis in series dispositis
excavatis sc lineolis elevatis rugosa, limbo itidem
prosunde rugoso.
Corpus supra serrugineo - cupreum, subtus ni-
grum, margine abdominis anguste serrugineo.
Pedes mediocres, nigri, subnitidi.
41. Gailercca Lanio. Dalman.
G. oblonga, sangvinea, nitida, antennis, ely.
srls, apice semorum, tibiis tarsisque nigris.
Habitat in Brasllia. D. spence,
G. Cayennensi habitu valde similis, sed dis-
sert magnitudine majori, colore corporis sangvineo,
antennisque tolis nigris, 6 lineas longa. Tab. 3. s. 7.
Caput crassum, rotundatum, apice truncatum,
convexum, tenue canaliculatum, deflexum, san-
gvineurn , mandibulis nigris nitidum , subtilissime
punctatum. Oculi parvi, ovati, vix prominuli,
susci, ruso - tessellati. Antenna; prope ad os inser-
ta; approximat», dimidio corpore longiores, nigrae,
pube griseo-slava rarius adsperste; articulus primus
magnus, obconicus, secundo brevissimo triplo lon-
gior; tertius cylindricus, primo adhuc paullo lon-
gior; quartus parum obconicus, longitudine primi,
caeteri breves, nonnihil dilatati, subaequales.
Thorax transversus , longitudine plus duplo
latior, antice late subernarginatus, angulis anticis pa-
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tum prominulis, lateribus rotundato - dilatatus , po-
stice subtruncatus , supra sangvineus , nitidissimus,
glaber, subtiliter sc parce punctulatus, convexus,
margine laterali elevato reslexo , inaequalis , sulco
in medio transverso ad latera prosundiori, soveolis-
que ad scutellum sc ad angulos omnes levioribus
impressis.
scutellum posterius angustatum , apice rotun-
dato - truncatum , sangvineum, subtiliter punctula-
turn , pilis pallidis rarioribus adspersum.
Elytra magna, thorace quintuplo longiora eo-
demque basi mox latiora, humeris rotundatis, pone
medium dilatata, apice obtuse rotundata, supra con-
vexa, anguste marginata, atra, subnitida, subtilissi-
me 8C creberrime punctulata, ad latera pube raris-
sima adspersa.
Corpus subtus sangvineum, subtilissime pun-
ctulatum , pube griseo • slavescente adspersum.
Pedes longiusculi, simplices, pube griseo - sla ve-
scente adspersi , nigri, semoribus a basi ultra me.
dium sangvineis.
42. Gauirica silphoides. Dahncin,
G. oblongo - ovata , subdepressa, nigra, thorace
brevissimo, elytrisque abbreviatis, apice singulatirn
rotundatis, ruso • testaceis , crebre punctatis.
ta//. rusa, steusn in litt.
H bitat in Caucaso, D. steven.
Magnitudine G. rustica?, sed angustior sC
magis depressa. Longitudo 4 lin.
Caput breve, subrotundatum, apice truncatum,
nigrum, nitidum, parcius sed sat prosunde puncta-
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tum , lineola angustissime impressa canaliculatum.
Oculi subrotundi, susco brunnei, parum prominu-
li. Antennae prope ad os insertte, corpore dimidio
parum longiores, nigras, versus apicem subpube-
scentes
, articulo primo casteris longiori obconico ,
secundo minuto nodoso, 3:0 - . 10:0 subobconicis ,
extrorsum gradatim paullo brevioribus, ultimo ite-
ri>m longiori conico-elongato.
Thorax brevis, longitudine plus duplo latior,
antice subtruncatus, lateribus in medio rotundato-




, glaber , crebre 8c prosunde
punctatus, subdepressus, margine laterali tenue ele-
vato, inaequalis, canalicula dorsali, sc sovea discoi-
dali, utrinque sat magna, impressis.
scutellurn longitudine latius, apice rotundato-
suhtruncatum, nigrum, nitidissimum, basi punctis
quibusdam impressis, ad apicem obsolete soveolaturn.
JElytra basi thoracis medio vix latiora sed illo
quadruplo longiora, apicem abdominis tamen non
tegentia, postice dilatata, apice singulatim obtuse
rotundata
, supra ruso • testacea , subnitida , parum
compressa , lateribus apiceque tenue marginata , sc
sat prosunde punctata, futura costisque duabus lon-
gitudinalibus, altera propius ad futuram, altera in-
fra humerum rotundatum incipiente, parum elevatis.
Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime
rugulosum, thoracis lateribus, marginibusque seg.
mentorum plurium vel pauciorum supra Infraque
testaceis; segmento tamen ultimo immaculato.
Pedes mediocres , nigri, nitidi , subtilissime
punctulati.
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43, CriocerIs muta Bitis. schonherr,
C. oblongo.ovata , convexa, pallide testacea,
nitida, punctulata, antennis apice tihiisque insusca-
tis, elytris atris, thorace aequali, scutello Isvi.
Var. b. Antennis apice parum insuscatis, ely-
tri* basi tantum atris.
Var. c. Pallide testacea, immaculata, oculis
tantum nigris.
Habitat in sierra Teona. Dom. Ajzeltus.
Magnitudine 8c habitu Galh Alni aqualis 5
3 lineas longa. Tab. 3. sig. 8, 9* 10*
Caput breve, subrotundatum, apice truncatum,
pallide testaceum, nitidum, inaequale, sulco trans-
verso inter oculos prosunde impresso. Oculi mi-
nuti, globosi, prominuli, nigro-susci. Antennae
longitudine dimidii corporis, ad latera oculorum
insertae, siliformes, tenues, pallidae, articulis tribus
ultimis suscis ; articulus primus caeleris longior
crassiorque, secundus minutus, nodlformis, inse-
quentes paullo longiores obconici , ultimus apice
acuminatus.
Thorax brevis, longitudine plus duplo latior»
antice multo angustior, late emarginatus, angulis
anticis antrorsum parum productis, lateribus rotun-
dato - dilatatus , basi latior, rotundato subtruncatus,
angulis posticis obtusis, supra convexus, aequalis,
margine laterali elevato reslexo, pallide testaceus,
nitidissimus, subtilissime punctulatus.
scutellum subtriangulare, apice obtusum, pal-
lidum, nitidissimum, laeve.
